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Assectus ut noit modo ad animos auditorum maximeconserunt, & ad rationes nostras probmdas intellectum eorum,
reddunt proniorem, sed’inprimis ad agendum eos faciunt promtiores,
sortiores & alacriores; ita iliorum excitandorum facultatem summi i»
Oratore esse momenti, nemo samis non videt.
Thes, II. Inter adminicula prastaniir.sitna qva: ad persvadendura
adjuvant, illores Oratoris esse, recte docent Rhetores.
Thes, III, Cum lectio Poetarum egregiorum, non modo animo®
legentium delectet, sed etiam acuat, poliat, locupletet
,
& qvasi omnes,
Ungvse divitias iis pandat; seripta eorum cum literfrum stu-
diosis, tum maxime Oratoribus futuris, dilige:,.. ■ ’ :nda,,merito, statuiraus.
Thes IV. Qvse in loco de Contentione praecipere Rhetores solent
de Argumentatione Oratoria, nec non de Amplificatione & Exaggera-
tione, verbo, de Argumentorum inventorum Elaboratione oratoria,
ea cum iis, quae in doctrina de Elocutione, qvoad Perspicuitatem ora-
toriam & Ornatum, docentur,, arctum adeo habent nexum, ut divelli,
commode vix qyeant,.
Thes,. V.. Gogpitio Historite <5c Geographi», tantam inser se co-
gnationem habent, ut iii illa tradenda haec semper adjungi debeat»
Quare utilissimum est; consinium, libris Historiae elementaribus mappa8
adjungendi Geographicas, pro cujusque periodi majoris usu varie il-
luminatas, nominibusqve locorum eo tempore usitatis, lignatas.
Thes. VI, Ut scientiarum constituere principia ab experientia in-
dependentia, ubi non de meris ideis, sed de rebus exislentihus qvx-
stio est, consibula semper suit perversum; ita nullibi is conatus ah?.-
surdior est, qvam. in saenilis Phylleis,.
Thes VII, Magni contra Verulamii consillum, ut a conatu veri-
tatem abstractarum ope meditationum investigandi recedentes, per viant-
Inductionis, experientia diligenter constiita, progredi studeamus, ple—-
risqve sckmiis saluberrimum & suisse &. semper sore «erito it
5?mus,
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tiundi, L. n sq. leg. omnino L. 14 leg. schesterus. — P,
201 1. 3 leg. noslris. L 18 pro asseclis leg asseclis, R.
Magnus).
P. 201 (qui numerus paginae, in 203 corruptus, resti-
tui debet) ). 19 M:sii addatur (7n R. Bibliotheca stockb.
asservati). L. 20 post titulum adde: {quod n Fratribus Ca-
nobii Dominicanarum ibi olini florentis prosectum videtur)
— P. 203 l. 19 leg quod L. 23 leg Jobanves.
P. 204 1. 9 4qq. Dissicultatem veri definiendi tempo-
ris, quo postulatus sive electus sit Episc, sobannes in Ar«
chiep. Upsaliensem, paullo post, occasione literarum Ca-
pituli AboCnsis de electione Magni Episcopi asserendarum,
tangemus. — P. 205 1. it, (1268) leg. (12 6% pro 1291),
P. 206 1. 3 pro sedem Episcopaler/t scribe dignitatem Ecclesus
Cathedrahs , (in Frngm. Palmskoldiano habetur Ecclesiam
Catbedralem): sedes Episcopi , in Korois etiam postea man-
sit. L. 21 leg, Bonifacii. L, 23 pro 174 leg. 184. Not.
72 1. 3, pro 1262 leg. 1292. — Porro Nota (.73; quae pe-
nitus excidit, hoc modo adponenda est; Haec verba pro-
dere videntur, de hodierno agi Templo Cathedrali A-
boensi. Bulla a Papa Bonifacio VIII data est Rome apud 9.
Petrum , EI Id. Maji Pontificatus anno 11 (d. 10 Maji a.
1296). Vid a Celse 1. c. p, 99 N:o 12. Nam eandem
esle non dubitamus, quae in Registro Abosinsi legitur Fol.
6y, licet in nostro quidem exemplo dies (VI Id Maji)
non sit expressus. — P. 207 1. 25, schessiro leg a scHts-
sero. L. 26 post editum, adde tradit , quod excidit,
P. 208 1. 1 post recedens addatur: Messenium, in Chro-
nico Episcoporum, temere secutus) — Caeterum quae de e-
lectione Magni, hac & praecedenti pagina disputantur, ali-
quam accipiunt lucem ex literis Capituli Abosinsis, quibus
uni collegarum Tuorum, Canonico Laurentio (non ut habet
Rusinus Jobanni) , reliqui potestatera conserebant Episco-
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pntn (via Compromissi) eligendi; quas igitur, ex Apo
graphis Ornhjalmianis (T. Yi Abo och Nadendals Klosler-
Bress Copior, p. 35 sq), quae inter monumenta literaria
R. Academiae Hissi Antiquitt, & Literar. Humanior, aster-
vantur, deseriptas, hic adponemus;
"Omnibus praetentes liceras inspecturis, Capitulum A-
,,boensis Ecclesiae salutem in Domino sempiternam. No-
ctum facimus universis, quod reverendo D;no Job.vwe ,
„oiim Episcopo nostro, ad sedem Upsalenlem translato,
„qui translatus suit A:o D.nl MCC nonagesimo, Jecunda
„nonas Novembris (*), ex causa praedicta nostra vacante
Aboenli, Nos Capitulum Aboense in unanacoir-
diem eonversionis s. Pauli (*■*> praefiximus ad
futuri Pontificis celebrandam, facientes ad
,,terminum hujusmodi omnes qui electioni faciendae in-
,,teresse debuerunt & potuerunt, evocari. Convenienti-
51bus igitur omnibus qui voluerunt, debuerunt & potue-
,,runt commode interesle, in termino supradicto, cantata
„missa s. spiritus, & proposito verbo Dei, in sacristia
nostra; Aboensis (*°*) nos recepimus, ut ecclesiae
„nostrae Aboensi viduatae provideremus de praelato & pa-
& habita deliberatione diligenti, per quam sor-
„mam nobis in electionis negotio esset procedendum,
,,placuit nobis omnibus ac singulis, a D:no Laurentio Ca-
(*) Die 4 Novembris. Quomodo igitur poterat ( nte-
cujus a Papa, <1. 8 Julii, permissarn ad Upsalienses translationem, d«
Aicccssore suo deliberare non licuit) die demum 19 Nov, ut habetRttXZJE.1 eligi Archiepiscopus l
Die 2 > Jars., 129.1-..
Demonstrant h* Literae, novum templum Aboense jam Aiis,
se ita consu umatum, ut ibi socra celebrare commode licuerit, veteri*
stah.damakiensi praestiterit,.
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„nanico Ecclesiae nostras super hoc specialiter requisi-
jjsis (*)» per formam contpromis si nostrae Ecclesiae Aboensi
Unde unanimiter, nullo penitus discordan-
eligendi potestatem contulimus in reverendum vi-
})rum D;num Laurentium , Canonicum Ecciesiae nostrae A-
},boen(is, usque ad primam pullationem vesperarum du-
ut ipse de Capitulo Ecciesiae nostrae vel aliun-
,,de, sicut sibi videbitur expedire, nobis & ecciesiae no-
,,strae Aboensi provideret cte Pastose, ita tamen quod
ipse de persona eligenda ordinaverit, ipse vi-
„ce sua & totius Capituli personam illam eligat in com-
„muni & provideat de eadem, promittentes universi &
„singuli quod ipsum recipiemus in nostrum & ecciesiae
Praelatum & Pastorem, quem ipse, ut praemitti-
mur, duxerit eligendum. In cujus tacti nostri evidentiam
„sigillum Capituli nostri praeseritibus est appensum. A-
„ctum /luo anno D:ni MCC nonagesimo primo , oslava Ka-
slendas Februarii, sfix originali descr.)*’.
P. 208 Not. 74 1. 5 leg. Finiandia. 1— P. 209 1. 5, si
'Domum Episcopalem Magnus 1 condidit, tactum hoc siuisse
in Koroisy aut alibi extra urbem, necesse est; nam Aboae-
ante tempora Episc. Magni 11 non exstitisse, Auctor no-
ster aperte testator (p 20). Quid, si nominis similitudi-
ne, hoc loco deceptus Messenius, Magno I tribuit, quod
a Magno demum II factum consiat? Cs p» 252, 48s, Ji9-
Lin, 9 leg pertinentium. — Ante sinem seculi XIII Mona*
ehos Dominicanos Aboae Coenobium habuisse, confirmat
schedula in R. Bibliotheca stockh. servata, (Fascic. 2 Ns»
14) cui a. 1294 subscripsisse reperitur F"rater Abraham,
Ordinis Eradicatorum de Conventu Finiandia (Inter Apo-
grapha Cei. Broocman in Monum. R, Acad, Hist. Antiquitc.
(*) senior is Collegii suisse videtur, atque partes Prssidk egisIV»
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& Litt. Homan. p. 1800): Ubi etiam (Fascic. V N:o g>
habentur literae a. 1309 datae, quibus subscripsisse legitur/»-
serior Conventus Ahoensis Ordinis PrxdicatorumP
P. 210. 1 9, pro 125 1. 135. — Ad Historiam Belli
Russici, quod occasione lubju gatae a svecis Careiiae ge-
stum suit, pertinet brevis chronologia, ex laudatis jam
lupra (p. 202; Annalibus sigtunensibus excerpta, quam lub-
jungimus:
a. 1292. Aksborg (•) capta est a Ruthenis.
1299. Multi Nobiles <k alii intersecti sunt in Landz-
trona de Regno svecie.
1300. Corona Terrorum (+*) edificata est in Rucia.
1301. Landzcrona destructa cum omnibus suis (***>
—P* 211 I, 17 23oganmn leg. 25ogaman L. 20 post suis/e ,addatur (per modum patii , loco Decimx Episeopolis): cs. p.
564 sq. Not, 589, & p- 689 Iq Not. 792. —- P. 213 (qui
numerus paginae post 212 proximae restitui debet, ut etiam
eam excipientibus 214, 215, 216, 217, 2ig, 219- 220 ve-
ri hi numeri, pro 213 — 219, cunctis nempe uno minori
quam oportuit signatis', Not. 1 1, po h Ragvaldtm, comma
Joco pnntti ponatur. L. 4 pro Dicentes scribe dicentes.
P. 214 Not. gi. Adde: in Annalibus etiam sigtunensihus
legitur: A 1302 IValdcmarus miles Dux Ftnlandie sastusest. Not. 82, 1. 9 post iog , addatur: Quare etiam (ante
a. 1317) hunc Ducem dijudicasse litem inter Episcopum
Abosinsera & Tavastos agitatam, reperiraus, Csr. Not,
(*> Hoc quid sit, explicent Historiac Patri* consultij
(*®> Landserona, Vid. Lagerbring P. II C. 17, $. n, p.
Non optime haec chronologia cohaerere videtur, cura inulti
m Landserona anno jam superiore cecidisie dicitur? — Quanti autem
inomeiiti hoc bellum kibitum sit, inde patet quod Archiep. Nicotaus
lussit ,8 , a.nms, secialem missam dicere de sanctis Martiribus EricoRege & Hennco Eptscopo, pro slatu Cardia'’. NETTEi.ei.APi schved,sibi, a st, p, J3,pr
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proxime sequens. No», g?, 1. 2 leg. Templo. L, g, teg. rne-
morie. L 9 leg. gracia. —P, 215 I. , post Rich ponatur
punctum {Rich) L, s sq. posl Hansidi , quondam Advocati
Regii in Tavastia , addet Inter Apographa veterum mo-
numentorum R. bibliothecae stockh. {Fassic. 2 N.o 33), a
Cei. Broocmanno scripta & In Archivo R. Acad. HisL An-
tiquite, & Liter. Humanior. servata (p, 1802), oceurranc
literae de praedio in Kristcr, paroecia Uplandiae. pignori da-
to, quas sigtilasse a. 1297 reperitur Dn. Bertboldus quon-
dam Advocatus Tavastice (a Nob. stiernmanno etiam com-
memoratus, csr. infra p. 221 Nor. 96 ; alius sine dubio
ab illo Haraldo ? Mentio etiam sit Dlni Haruldi quondam
Prcese&i Finlandensis, in liceris testimoniasibus ab Algoto
jloans/on, Advocato Finiandensi, Elavo de Resa , Canonico
Aboensi , Berone Legisero & Ragnaldo JoansJon, Ab nae a.
1324 datis de sententia judiciali, a Mnttbia (Kettilmundi)
Capitaneo terrae Finlandensis lata (Reg Ahoens Fol. ion.
P. 217 1. 1, a leg. a:o. — Literae Llectionem Episcopi
Ragvaldi Is tangentes habeatur inter monumenta R. Bi-
bliothecae stockholm. (Fascic. V N:o g., & Apographa
Broocmanni saepe laudata, p. 1814, hujusmodi;
'Omnibus presentes literas inspecturis Tbnrirus (*) de
„Nosls (**} Canonicus Ecclesie Aboensis Cati edralis, Gunno
,,de Wirmu {***) ejusdem ecclesie cathedr. officialis , <-{■)
,,superior & Conventus Aboensis Ordinis F
s*))Hoc no uen Cei. Biorner (male) legerat ohamtes , alius Tsiomas»
{*'') isoujis,
(***) Natalem modo ejus locum indicare videtur, non etiam Cu~
ratum suisse ejus ecclesi*, significare I
Ct) Ossicialis idem suisse videtur, qui deinde Oeconomus vocari suc»
vit? Neque officialis superior legi debere, sed officialis. superior &
Conventus , ipse contextus docere Nec superior officialis cccle-
fix quid denotet (qualem net alibi commemorati reperiinus), interpre-
tati postuus.
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,Jacobus Curatus ecdesie sancte Katesine in Nummis (*)>
„& universitas civitatis Aboensis, salutem in Domino.
pretencium conslare volumus, universis, aes„super eleccione reverendi viri D;ni Rangvaldi (_**j in ec-
„clesta nostra cathechali Aboensi dudum facta, litteram
„denunciacionis in die Botulphi Abbatis [**‘) vidisse &
,,lectam audivisie in ecdesia catbedrali ineivjorata & in
„ecclejia fratrum Predicatorum in Abo> coram clero 5c po*
„pulo, in hec verba:
t.Nicbohms divina miferacione Arcbiepiscopus Upsa-
„lensis dilectis in Criflo siliis clero & populo civitatis at-
},que dyocesls Aboensis salucem in Domino, Presentaco nobis
„dud,um per discretum virum D;num Laurencium (s) Canoni*
„cum?) ac procuratorem ecdesie Aboensis decreto eleccionis
stacte de reverendo viro D:no Rangvaldo Canonico Aboen-„se in pallorem ac Episcopum matris vellre ecdesie A-
„boensis, nos officii nostri debitum exequentes, dirigimus
„ad vos discretum virum D;num Gunnonem nostre dyoce-
„sis presbiterum, illis quorum interest secundum formam
,,iuris denunciantes, ut si quisquam in predicta personam
„electi seu formam de ipso facte eleccionis aliquid racio-
„nabile ossicere voluerit, peremptorie presentibus evoca*
;,tus infra sestum b, Laurencii proxime venturum Upsalie
,,comparcat coram nobis. Alioquin elapso termino me*
„moraco, omnem obieccionis vocem sibi noverit preter-
00 Jam igitur seculo XIH hanc quoque ecclclia» suisse condi-
tam, apparet,
(**> Ita nomen antecessoris quoque sui Ragvaldt' I, sestum, ali.
quando certe, reperimus. Vid. Litt. Ducis Birgeri supra (p*79 citat».
(***) Die 77 Junii,
(t) Jdem sortassis, cui antecessorem Episcopi nostri, Magnum I
eligendi potestatem a collegis suis commissam suisse vidimus, quique i»
gttur auctoritate inter suo* haud exigua floruisse videtur.
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aJdusam. Hec autem denunciacio publice siat in ecclesia
„cathedrali presata, aliquo die festivo, aut alias populo
„civitatis ad hoc specialiter congregato. super qua de-
„monslracione (denunciacione?;, modo qui premittirur pu-
plicata, ut nobis de ea sidts siat, consici volumus inflru-
,,mentum puplicum, live litteram autenticam, side di-
„gnorum sigillis ac eorum sbbscripcionibus roboratam. Ia
cujus rei testimonium Tigillum nostrum presentibus est
*,appenlum. Datum Upsalie anno D;nt MCCC nono,, quin-
cto Kalendas Junii’'.
„Nos igitur Thorirus de Nosis Canonicus ecdesie ca-
5>thedraiis, Gunno de Wirmu ejusddem ecdesie cathedra-
riis officialis,. superior & Conventus Aboensis Ordinis.
„Tredicatorum, Jacobus Curatus ecdesie sancte Katerine
in Nummis, & universitas civitatis Aboensis, in testimo-
„nium & evidens documentum dicte denunciacionis tacte
jin Abo in die Botulsi Abbatis in presencia noslca & plu-
rimorum tam laicorum quam clericorum side dignorum,
,,sigilla noslra pre.entibus sunt appensa (secimus appendi?).
,,Datum Abo a :o D;ni MCCc nono, duodecimo Kalendas
Julii, (sfix originali)’'.
P. 217 Not. 88 I. 6, a leg. a\o. L ig sq. leg. diver-
sis/imcc. — P, 218 1- 4 leg libertate. Not 90 1. 2 post 69sq. adde; Cjr, Lacerer ng 1. c. T. III. C. T. §. 35 p, 89.
Not. 91 si 3, dele’’ 212, Not. 80 Es p-’j pro 214 vero, sen-
be 215. —- P. 219 Not, 94!. 5. Deceptum esTe Messenium a
]ohanne\ Magno (L. XX C. 24) apparet. smolamsia au-
tem partem vocatam olim suisse Finlandiam, docet etiam
Veius Appendix ad saxonem Grammaticum , a Benzelio Mo-
numentis sinis inserta; vid. p. 151. — Nor. 95 si 2 leg. ex~cusso. —P. 2:1 si 3 quam leg quem Net. 96 1 j pro
214 leg. 215. Not 97 1 12 post de Kiirn ponatur Tignum-
Farentheseos, L. 16, post 20 §>. addatur:, ctr, II Dei. C.
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XVII §. it, p. 676. Lin. i§ leg. peregrina. — P. 222 1. 1
leg. suoruia. Not. !. 4 pro Epi/copus sordae eorum possesjor.
P. 223 I, 9 pro J128 pone 1328. Nor. 100 1, 2 leg. cor-
ruptum. Not. i 82 1, 5 leg. Tennica,
P. 226 Not. 1. 17 leg. prcjencium. P. 227 Not. 1, 9 sq,
]eg. eadem. — P. 229 Not. 1. 2 leg. Merekinus. L. 3 postPnthcrson auser punctum (.). L. 22 leg. Wishicenjes. — P.
230 Not. 1. 13 leg, firmiter. L. 16 post Ecclesiis, pone com-
ma (,). L, 19 ordinandis , legendum sine dubio est ordi-
nandas. — P 232 Not. 1. 5 post queat , adde: Cs. Fot.
Jddd. sJb. a. 178y p. 305 sq. It. Lexicon Lapponicum D:nor.
Lindahi. &c Chrling (Holmiae 1780, 4.0) p. 397, unde a-
iias etiam asserre licet hujus vocabuli derivationes. Not.
108 I. 4 post p. 74 sq. adde (cs. Ib. N:o 12}. L. 6 post
not. (/), adde: (cs. infra p. 263 sq).
P. 237 1. s sqq. Quae hic de Ordinario Pradicato,
rum opera Episccpi Benedicti (docente Fragmento Palm-
skoldiano) infirmo, dissamantur; satemur nondum satis no-
bis liquere: utpote qui nesciamus, an Episcopo hujus-
modi in Ordinem illum Monachalcm potestas competeret;
& superiore jam antea Conventum Dominicanorurn A-
boensium suisse, instructum vidimus, quo neque carere
coenobium potutsse, taeile inteUigas: Prioris autem, hujus
Conventus, nomen, ante a. 1418 hactenus non offendimus;
quo anno datis lireris (inter apographa Broocmanniana, de
quibus saepe, p. 1991 legendis,'atque ex Fascic. Monumen-
ti r. R. B;bK stockbolm. XXAiX No 9. de(criptis), FratriLaurentio O/avi, Priori Conventui Aboensis, prorogatur
tempus rationum reddendarum pro pecunia sibj, ad aedi-
sicia exstruenda, commissa. — P. 238. Not, 116. 1, 2,post v g: insere; (praeter supra p. 209 & 213 allata). —
P. 239 Not. 116 i. 6 pro 213 leg. 214. — P, 240 Not.
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u.9, 1 8, adde; Csr. supra p. 217 sqq. — P. 243 I, 4 posttrrstrumentum adde Apagraphum.
P. 245 1. 20 3 addatur: Ad supplendum calculum ab
111. Lagerbring (1. c. 'I'. III C. 3 s 12 & C. 5 §. 3) alla-
tum, pecuniarum, quas Papa vi decreti Viennensis &c. exsvecia his temporibus corrasit, hoc loco adponere placet ra-
tiones pecuniae quae Eenedisio sedente ex Dioecesi Abodnsi
ad Cameram Apoflolicam rediit, quales ex ipsb Archivo
Vaticano Generosissimus Dn. Fr; denheim descripras nactus
esl, quarumque in Accessione ad Pullarium Csisianum } Ejusdebita savori, diligentior dabitur notitia;
Anno D;ni millesimo CCCXXVI 1 & prima die men-
,,sis Maji Frater Gosbalcus Fratrum Predicatoruvi Fiilandie
j, Finlandie) recepit de decima Episcopatus Aboensis ex
;,commissione sibi per nos Fratrem Johannem de serrone
3) & B. de Ortalis Pacta, que quidem decima deJex annis assen-»dit (ascendit; Vc.XV I Mare, parve monete, decima(decimam)
,,unius anni, videlicet LXXXVl Mare, parve monete svec.'*Residuum vero dicte decime, videlicet decima quin-
„que annorum, dixit dictus Frater suisse sublatum dirau-yybatut/i per insideles , qui disiam decimam de E annis in Ec-
yydesia Aboensi collesiam predicta , rapuerunt i*) , prout dixit
«sibi factam suisse plenam sidem. Dictas vero LXXXVl
„mare, parve monete dixit dictus Frater Gosbalcus se re-
,,cepisse a conservatoribus dicte decime presente D;no
Episcopo Aboensi in XVII Mare, argenti ad
,,pondus de stocolm, computata qualibet marca de XVIt
}
,marc. predictis, pro V Mare. & XII denar. suevis, & u-
|}na marca argenti pro V mare, computatis”.
C*) Q110 anno hanc evenisse calamitatem credi debet? Post annum
en&u 1218 Rusios Abeam adiissc, non constat? Cs t supra pt 240 sqij.
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„Ttcm dixit se recepisse defrust ibusBeneficiorum adtuear
. niam reservat. (reservatum?) vacancium in dicto Epi-
XX Mare, parve monete, quam summam dixic
se recepisse in Illi Mare, argenti ad dictum pondus’.
„stem de subsidio oblato D;no Pape per Clerum dicti
„Episcopatus, dixit se recepisse C. Mare, parve monete',
''Episcoptts nicbil dedit, excusians pre paupertate."
„De denariis s. Petri nicbil colligitur in diflo Episco-
,,ltem anno quo supra (1332) die 23 Mensis Maji
3 ,recepit a 0:no Elavo Canonico Aboensi, nomine IX ni
„Epi(copi Aboensis de fructibus Beneficiorum vacantium
,sin Civitate & Dioc, Aboensi per biennium XHI sol.
„cum quatuor denar. grossi Turon. comparat, pro XV
«Mare, denar. svev.*
_ ......
,,Item anno quo supra (1333') die XXIV mensis Maji
„recepit a D.no Episcopo Aboensi per manus Dni Eiavi
ysiregorii Canonici Aboensis pro oblatosubsidio por ipium B.
Episcopum Aboensem sio).gross. luron ,
,,Item anno D:ni 1334, die XVIII Aprilis recepit a
s,D:no Episcopo Aboensi & Capitulo Ecclesie Aboensis
„per manus Prioris & Conventus Lybicensis ratione restan-
.,tis decime sexennalis inlbkue de civitate & Dyocesi A-
Mboensi X:II Libr. grossor, Turon.”
?. 245 Not, 130 I. 3, post pareeeia, adde Liikis (s.
Ulssby, 131 1 & 1332 (cs. p. 329 Not. 267V —P. 246 Not. 130
1 3 post Borgo in Nytandia addet (cum Capellis suis Perno
& sibbo L 5 add. savilax (Ecclel. 51 . Micbaelis) in savola-
xia a. 1329 (supra p. 231), salo cum Kemi in Ostrobotniae
Boreali 1329 (p. 232); ut ecclesias Ostrobotniae Meridionalis
Mustasaari & Peders6re % illa antiquiores, taceamus (p. xn>
Not. 131 1 7 Glauo leg. Elavo. —P. 248 Not ! 33 1 Pro
3229 leg. 1329. Not, 134 1. a leg* 1324» *3 25 & I 3 27- —*
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P. 249 1. 1 pro 1223 1. 1323- —P. ast 1. 5 P ass institutam ad-
de- (quam anno Pontificatus sui secundo iiistituisse Auctor
ipse, p 15, asfirmat. L. 12 Do&or Hemming vocatur apud
Nob, Uggla 1. c. III Asdeln. p. 27, N: o 216: qui titulus
(quem Hemmingum Gadd, celebrem illum Electum Linco-
pensem, habuisle notum est) ne nostro immerito tributus sit,
vereor. Not 148 1. 2, mentis leg. mentio. — P. 253 Not,
), 8 , post inflanter leg. inflante, h. e. urgente ). L. 29 sqq.
Quae hic contra nomen Hcclesiae santamala disputantur, du-
bia nobis visa esse coeperunt, postquam in Libro Ratio-
num, reditus Hcclesiae Aboensis st. Crustavo exhibente, (de
quo Caepe), mentionem occurrere vidimus Ecclesta veteris
Nousiensis 'Gamla Nonsis): forte nova ejus pars, santamala
suit vocata? — P 245 Not, 150 1. 2 post tantum excidit Cho-
rus. Not. iji 1. 1 deleatur post. — P. 259 Not. 163 1, post
Rhyzeuum 1. c, adde (praeeunte Messenio Cbron. Fini.
Rhythm. p, 32). — P. 260 Not. 1. 27 post antea insere: (par*
tem saltim ejus). — P. 263 1. 6 post Rhyzeuo insere (Mes-
senio preeeunte Chr. Rhythm , Fini. p. 29) — P. 265 Not. 1. 3
pro 129 leg. 192. — P. 269 Not. I. 2 leg. Ahoensiem. — P.
270 1. 3 leg. secerunt. — P. 272 Not. 178 1. 1 post Curiam
insere- (non totam paroeciam , ut legitur apud Nobil. Botin,
om svenska Hemman , P. II p. J3 ) — P. 279 Non 183 1- n»
post enajcatur adde: Obsecutus nempe suit statutis skenmn-
gensibus. Ac dubium videri queat, annon silios etiam sa-
cerdotum legitimos, justis nuptiis genitos, quas antea sacer-
dotes septentrionis vulgo inierant, atque sibi prohiberi ae«
are tulerant, verba Episcopi spectent? Nam & hos Pontisi-
(-) diis, exhibentur apud 111, Nettelblabt scltwed. Biblioth. II
st. p. itq Iqq. Reverendiss. v Tro11. skrister och Handlingar ti(
Uvlys*. i sv. KyrkorHisl . T. II p. 307 sqq. &c.
■(4.) csr. Nettelbladt l, c. p, 125, 141 sq. 147 sq- i5*> *55»
IsO sq. 194 sq.
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ces pro spuriis haberi volebant. Caeterum de sacerdotum,
post justas nuptias sidi denegatas, hac in re licentia, cs. Nob.
Boiin 1. c. p 102 Iq. — P. 280 Nor. 185 1, 9 sq. leg inge-
nio. — P. 283 Not. 190 1. 6 leg Wexionensi — P 290 1. 8.
Nulla pugna est inter ea quae de [crinio s. Henrici ab E-
pisc Hemmiugoprocurato, Fragm Palmskoldianum prodit, 8c
quae de Cenotaphio eidem in Ecclesia Nousis ab Episc. [sio-
hanne II constructo, Auctor noster narrat,
P. 29.1, 1. 3, Adde: lubscripsisse etiam repetitur Lite-
ris R. Haquini, dQ]ute Regem eligendi cum Legisero quoque
Finlandiae communicato: cs. p, 326 sq. Not. 260.— P. 292
1. u pro 1364 scribe 1365.
?, 294 Not. 216. Et ad textum horum statutorum e*
mendandum & ad sensum explicandum, non parum opis
haberi potePc ex collatis statutis Provincialibus Upsaliensts
Ecclesue , Egendis cum apud 111. Netxelbladt scbwed. Bi-
khotb, II stiick. p. 119 sqq, tum apud Reverendis!, v.
Troil skrister ocb Hundl. til Uplysning i svenska Kyrko -- -
Historien , 2 Del. p. 307 sqq. Pauca cantum adnotabimus,
L. 5 pulpitanio leg. Pulpitario. — P. 295 Not. 1, 6 tempo-
re sa&a (forte siat?) suspicor, ex male explicatis com-
pendiis scripturae salsam lectionem ortam suisse pro talissit?
L. 7 illud ( observetur\ similiter sortasse irrepsit pro nullum
siat? L' 18 laborerio leg. laboricio? L. 21 post altaribus
excidit non L. 22. consectus leg. consecratus? L. 25 amat
{leg, emat), sine haesitatione leg. emat. — P. 296 Not. 1.
7., Apud Rev. v. Troil p. 328 legitur et gypt et affrad ,
nescio an melius? L. 10 sq. catecbizatione. si lectio vera
est, respicitur forte ad officium examinandi pueros, utrum
Orationem Dominicam , symbolum Apost olorum, & Ave Ma-
via didicissent? Cs. Netteladt 1. c. p. 158, Punct XXXlI;
ubi etiam p. 193 hujusmodi staturum synodale habetur:
"'Pater;- noster 3 Ave Maria , Credo in lingua materna per
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Curatos singulis diebus Dominicis & sastivis coram po
,.puIo recitentur, sub poena trium marcarumL. 12 C,t-
tbedraticum quid fuerit, explicatum legitur (ex Glossari»
Cangiano) apud Rev v. Tkoil l c. p 328: cs. Nettel,-
el\dt 1. c. p, 189 L is nec {\eg. nisi?) sine haesitatione
leg. nisi. L. 22 retinenter leg renitentes vel renituntur? sed
manet tamen sententia hiulca.
P. 257 1- 12 Addere placet breves Episcopi nostri
literas, (inter Apographa Ornhjsimii tegendas p. 193) do-
centes nec sidi munus Exactoris Camerae Apostolicae de*
tractare Ucuisse: Universis praetentes literas inspecturTs
t,Hemmingus Divina miseratione Episcopus Aboensis saiir-
„tem in Domino sempiternam. Recognoscimus per prae-
olentes, nos a:o D:ni MCCCLI die b. Gregorii Papae re-
cepisse literam patentem per venerabilem in Christo pa-
trem Dominum nostrum Hcmmingum Archiepiscopum
nobis missam, in qua continebatur trans-
,,scriptum Literarum Papalinm in ejttibus imponebatur Cle-
ricis solutio decima biennalis. In cujus recognitionis evt-
„dentiam sigillum nostrum praebentibus est appenssim.
,,scriptum anno ut supra, seria 4 proxima ante Annun-
tiationem b. Mariae Virginis, (Ex Orig )’’ P 298 Not.
217. Abusus quos faciebant privilegiorum Tuorum Mo-
nachi Mendicantes in damnum Cleri saecularis, tanti e-
rant, ut eos compescere Episcopi subinde necesse habe-
rent, ac usom inprimis Altanum portatilium restringere,
Csr. NF.xxriiBLADT 1. c p. 185; & 186 Punct, XXIX — XXXV.
—P. 299 Not. 220. Abesse hoc loco haec nota poterat: csi.
supra p. 123 Not, 100 & p. 247 Not 132»
P. 302 Not. 224 1, r, post Not 180, adde cs. P. 294
Not 215. — P. 304 1. 9 leg. vehementer, — P. 308 Not.
233 1 18 leg, abolere. — P. 309 Not. 1. 7 pro Epijcopalia
leg, temporalia. — P, 311 Not. 324 1. 6 leg duraturus. — P.
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312 Not. 236 I. 3, post prodierat ponatur nota Parenthe-
leos, quae contra post sumsit deleatur, — P. 313 si 8 Cruci-
geris leg. Ensiseris. —P. 321 Not. 249. Quum literarum
R. Alberti hic allatarum exemplum paullo diligentius de-
sCriptum in Aciis Palmskuldiaiiis ( N:o XIV Topogr. T.LV11I
Fini. Tavasll. p. 945) conserre nobis licuerit, quasdam inde
lectiones adponemus. L, 2 post presentium , adde literarum.
L. 3 Byatkb- legitur Biorkio-. L. 6 post edito apponatur
punctum: deinde adjungatur De cetero &c R. 8 post predicta
addi" uberius. L, 10 quibuscunque leg. cujuscunque. L. 13
lege audeant L, 15 proxime leg. proxima. —P. 322 1. ; post
Ducem exciderunt Hallajidice bJ,
p, 324 (qui numerus Paginae restituendus est, pro sal-
ib 325) 1. 7 nae demum cetate. Accurate loquendo. sub E-
piseopo jam Benediso, anno nempe 1324 sqq Not. 255 J.
10 post jam insere e vita. — P. 326 Not. 259 si 12 leg.
ipsas & Notas. — P. 327 Not. 262 1* 3 post oljervat insere
A'ob. 1 AGERBR1NG, —P. 328 Not. 265 l 7 Arvidum Gustavi
a. 1369 decessisse, eo minus dari potest, cum luspersint
inter Apographa Byoocmar.nluva p. 1897 (ex Monum. R. Bi-
bliothecae stockb Fasc. 22 N;o 3) sententia sua judicialis,
lata a 1375. — P. 329 Not. 267 si 4 pro 1348 scribe 1331.
Nota 268? quae iota excidit, hoc modorestituatur: PrcBpositum
Flavum anno adhuc 1334 die inventionis s Crucis (d. 13
Fla'') literis siibscripsisse JVinundt> Curati in Kimito, qui-
bus hic praedium silum TruLOusvud, paroeciae Tenaia,
Ecclesiae Abcensi donavit, c Pegist. Eccl. Ab.l osi 123 di*
scinuis Ac licet nota anni MCCCCXLV spro MCCCXLV
erronea sit, quae apponitur literis Pauli svenonis Presby-
teri, qu: coloniam suam sudenvainio, paroeciae Verno, ei-
dem ec le ae donavit, dul iumtamen non videtur, quin hae 3.
1345 (tup b Petri Martiris, h. e 14 Martii?) datae sine,
quibi 5 idem subscripsit Praepes, Flavus {Psg Eccles. Ab.
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Fol. io5>. Anno autem 1355 lienricum Praepositi manos
jam gessisse, conslat (Reg. EccleJ. Ab. Fol, 102), — sed rn
Apographis tamen Bro0cm annianis (Monum. R. Biblioebec.
stockh. Fasc. 18 N:0 4) commemoratur quidam Herr Hmze
Prob/l i Abo, quod nomen Hennecbinum (ve! Hinzechiuum?)
potius quam Henricum significare, existimari potesl?
P. 330 Not. 270 1. "10 post excitat ponatur comma.
Quae autem post Bul.sos, sequuntur verba. Decem annis
honoris nomine , ut per errorem intrusa, eliminentur*. Csr»
p. 515 Not, 503. — P. 334 Not. 277 I- 2 <*ele in sine. —
P. 335 1, 5 post skal ponatur punctam. — P. 336 Not. (**)
1. 1 sq leg. aequaret. L. 2 pro miti. scribe Cent. — P- 337 i.
21, post assiang ponatur comma — P. 341 Not. (*q 1. 1 leg.
indica. — P. 343 1. 7 examine leg. exanime. Not 2g2 1, 17
post nosire dele comma. — P. 341 Not. 1, 1 post anno quar-
to adde, b. ed 24 Ost a 1366. —P. 34s Not. 280 1 ulr.
addet Utraque Bulla Nob. a Celse suit incognita: cs eun-
dem I. c. p. 130 sq, — P. 34'’ Not. 291 1. 3 leg. Nationem.
—P. 352 Not, 301 1 6, pro ig’ leg. 2§r. — P, 333 Noc.
302 1. 1 pro 223 leg 323 — P. 334 1. £ leg suit
—P. 360 1. 6 leg consundit. Nor 313 1. 1 leg. Ccrnobram,
P. 361 Not. 3(6 1 ult. post lixsiphal adde;' Borgmest.i
stockholm. — P. 364 Noc. 323 1. 4, post Gregarii auser
comma. —P. 365 1. c leg. hasce Not, 1. 12 1 g Milites
r ds
laici. — P. 367 Not. 1. 10 leg. sias. L 25 post mencionem
ponatur comma, loco puncti.— P. 370 i- 11 pro verum seri-
be tum. — P. 373 Not. i. 6 post Mathesius, adde; & Net-
telbladt scbwed. Bibi. 3 st. p. 233. L. 26 leget in bnc
expetierit , bae inprimis siusje caussa videtur.
P, 378 1- 10 pro 214 repone 215. Nor. 333 1. 8 arto-
nes, est seriptura corrupta pro Ortonesj cs, p. 560, ubi ha-
bes pro ortonibus ssi, e. ortugis). Caeterum Matskott [res ad
cibum aptet) pendebatur sacerdotibus tantum rure;in urbi-
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rus contra accipiebant silsskott (numeratam pecuniamctcs. Netthlelaot scbrped. Bibi. 2 st p 197. — P. 379 Not.
1, 12 post Kiirits adde: (Fennice Karjir. L. 14 post co-
gnoscimus adde; Nota vero est Margareta Dum a , vidua
sarnoli illius Lrctzeti Bo Jonsson: vid. Lagerbring 1. c. 3
D. p. 698. L. 29 post vulgari ponatur punctum loco com-
matis. — P. 380 l, 2 leg sotitim. Not» 1. 22 post L I au-ser signum Parentheseos. L. 34 post stataria , adde; Csr.
etiam statutu Prov. Upsal. apud 111. Nettelbladt scbrved, Bibi.
1 st. p. 197 & 199. — P. 381 Nor. 335 i. 4 sq. leg. D«
Frlsnium. — P. 385 Not. 341 (qui numerus reponendus
pro sallo 141) l. 5 post occurrit ponatur signum Paren-
theseos. — P. 387 Not, 345 1, xo pro saceo leg. saceto.
Nor. (*) 1. 4, adde post 260: ubi alio etiam loco (Fol.
26x) occurrit (idem?) Jobames de Niittukartara (leg. Niit-
tukartano). — P, 397 Not. 1. 7 Conjulem stockbolraieuset»♦
In Literis Capituli Lincopensis , datis a. 1382 d. 10 Aug.
(quas exhibet lll. Nettklbladt scbrped Bibi. 3 st, p. 234sqq, bis expresle vocatur Consul stockboltnensis: qua igitur
dignitate quin ornatus fuerit, dubium esle non videtur,—
P. 399 Not. 1, 29 leg. Prcepojiti.
P. 404, Not, 357 1. i, pro MCCCC leg. MCCCXC. L,
4 adde; Nec definire audemus, utrum suo privato $ an
Eccleliae suae usui hae Paroeciae Episcopo noslro a Regibus
concestae sini’ Num ex. g. cum instituta ab iisdem Mis.sa
Aurora, haec liberaliras cohaeserit? cum nullae aliae in Regi-
siro Eccles. Abohists occurrant literae, donatas huic usui Ec-
clesiae Cathedrae, reditus publicos paroeciae Filicis tangen-
tes; documentum autem relpiciens benesicium Epilcopo
privatim praeditum, in Archivo Ecdesiae conservarum suis-
se, minus credas? Nisi adjecta in literis his Regiis men-
tio paroeciae Masko , dubium parere videatur? — Not. 358
l. 2 saactu tu &c. lege sacrum Aurorae yocat, Messenium
